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XIV Annual Conference «The Problems of Infections in Critical State» [ Problems «IСS»]
6–7 June 2018, 25 Petrovka Str., Build. 2, Moscow 107031, Russia
This meeting is held every year since 2004. As usual by tradition in June 2018 the Conference «Problem of IСS»
will be in V. A, Negovsky Research Institute of General Reanimatology located  in the beautiful place  of historical
part of Moscow near the Kremlin and the main sightseeing places of the City Center. It has been a leading and unique
scientific organization in Russia dealing with the problems of intensive care /emergency medicine, and since 2017
it has become a part of a newly open the Federal Research and Clinical Center of Intensive Care Medicine and Reha-
bilitology. 
The objectives of this two-day conference are to provide participants with an up-to-date review of the most
recent and clinically relevant developments in research studies, therapeutic strategies, and management of the crit-
ically ill patients. The meeting is open to all physicians from Moscow and numerous regions of Russia and other
countries who express an interest in critical care or emergency medicine, including intensivists, surgeons, pediatri-
cians and neonatologists, clinical microbiologists, clinical pharmacologists etc. 
At this conference, the first day (June 6) will be dedicated  to lectures of Russian and international participants,
interactive symposiums, scientific reports and exhibition. The second day (June 7) the master-class «New diagnostic
technologies» will be organized with inclusion of  scientific reports, analyses of clinical cases, information about new
technologies and equipment, interpretations of the results of novel laboratory diagnostics and exhibition. 
The forms of participation in the conference: visiting the meetings; training at the master-class;oral presentation
of a scientific report or demonstration of a clinical case; publication in the conference annual book – abstract and/or
brief article. 
The following medical subjects  will be discussed within the frame of the Conference: ventilator-associated pneu-
monia, sepsis-associated encephalopathy (SAE), abdominal sepsis, soft-tissue infection, wound fever, infections at
the severe and/or combined injury, MOF. The theoretical questions in the conference will also include antibacterial
therapy: new antibiotics for treatment of grams (+), gram(-) and fungal infections, new antibiotics, treatment algo-
rithms under control of biomarkers (for instance procalcitonin), role of microbiota in participation in mechanisms
of development of critical conditions, microbiota and sepsis, metabolic correction such as conjugation and excretion
of toxic metabolites, extracorporeal detoxification under monitoring of biomarkers. 
Ask a Question: nvbeloborodova@yandex.ru; problema-x@yandex.ru
